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Elections are an important part of the political system, political system is 
legitimate to generate and run the basic premise. Allocation of interests in the 
electoral process makes the inevitable political disputes become involved in the 
conflict affecting the political stability and development. In recent years, the world 
frequent election lawsuits has prompted people to think deeply rational and effective 
solutions to resolve the political participation conflict. 
Election litigation is a judicial resolution of political disputes .Took full 
advantage of the conflict transformation approach in political system to make political 
jurisdiction, using legal norms and authority of the political system to maintain the 
steady-state structure. This paper describes the Taiwan region post-martial law 
electoral litigation, from the election dispute cases’ regional distribution, time 
distribution and the successful rate of comparison, the systematic analysis of 
post-martial law Taiwan region election litigation .Taiwan in 2004 "presidential" 
election litigation as a typical case, profound analysis of the election proceedings at 
issue and political influence on the political parties .Through case studies of macro 
and micro, the Taiwan election lawsuit problems and the legal system, electoral 
system, political culture, has an important relationship and influence the political 
process of the election proceedings. 
Implications of Taiwan region post-martial election lawsuit are: Election 
litigation involved in the conflict as a political solution, a combination of advantages 
and disadvantages. While paying attention to judicial relief, we should also pay 
attention to political means to prevent——political compromise and cooperation is 
one of the important path. Should be more specific provisions of election law 
litigation, acts to regulate the elections, to maintain justice and political independence; 
constantly strengthen the monitoring functions of the prosecutors, the constraints play 















in political compromise based on the KMT and the DPP mutual respect, 
communication and compromise to maintain cooperation in the competition situation, 
to improve the quality of Taiwan's democracy. 
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